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編 集 後 記
平成7年3月 に第一号の大阪大学看護学雑誌を発刊 して以来、今春で第13号 を発行の運び
となりました。大阪大学医学部保健学科看護学専攻になって、初めての卒業生を出 してから
10年 となります。本号では、この春に定年退職 される3名 の先生方に御寄稿 をいただいて
おります。長 く大阪大学医学部附属病院看護部長として看護および病院医療の向上に努めら
れた福岡富子先生、保健学科設立から大学院立ち上げまで看護学教育にご尽力いただいた小
笠原知枝先生、そ して医療技術短期大学の時代から保健学科、大学院保健学専攻 と病院臨床
と看護学の両分野の融合教育、研究にご尽力いただいた城戸良弘先生です。本当にありがと
うございま した。
また、大阪大学看護学雑誌についてもあらたな時代へむけての検討を続けております。電
子化、原著 レベルの向上、英文論文投稿の可能性など、次世代の大阪大学看護学雑誌のあり
方について、是非、皆様の御意見、ご要望をお聞かせいただきたく編集委員一同、お願い申
し上げます。
最後に、御多忙中ご寄稿いただきました先生方、丁寧な査読をいただきました皆様、事務
全般にご協力いただきました看護企画室の田辺聖子様に心か ら御礼申し上げます。
(編集委員長:大 野ゆ う子)
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